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   1º Parte: Mis comienzos en el bilingüismo . 
      Comenzando la aventura. 
 
  CEIP VALDELECRÍN, LOS PACOS-FUENGIROLA-
      MÁLAGA.CURSO 2006-09. 
DATOS DEL CENTRO 
 
Nº de unidades: 
    - 9 de Ed. Infantil 
    - 12 de Ed. Primaria 
    - 1 de Audición y lenguaje 
    - 1 de Pedagogía terapéutica 
    - 1 de A.T.A.L.   (Aula Temporal de Adaptación Lingüística) 
  40% de alumnado extranjero: británicos y nórdicos 
 
PROYECTOS EDUCATIVOS 
El centro estaba inmerso en diferentes proyectos y  
planes convocados por la Conserjería de Educación,  
como pueden ser: 
- Centro Bilingüe (Inglés), dentro del P.F.P.      
  -TIC  
 - Plan de Lectura y Biblioteca 
  -El deporte en la escuela 
 - Coeducación 
  -Proyecto de Interculturalidad 
  -A.T.A.L. (Aula Temporal de Adaptación Lingüística) 
-  Plan de Acogida para favorecer la escolarización  
     y adaptación del alumnado inmigrante 

CONTEXTO 
- Aprobación del Plan de Fomento del Plurilingüismo, marzo 
2005. 
 
-Primeros centros creados. Año cero: año 2005/6. 
 
-Creación de Puestos Específicos para cubrir plazas con este 
perfil  docente. 
 
-Apertura bolsa de trabajo para cubrir plazas en comisión de 
servicio en centros públicos bilingües, año 1 de implantación. 
MI REALIDAD... 
Maestra Inglés- primaria. CEIP SAN JOSÉ.ORCE.GRANADA. 
 
-Solicitud bolsa de trabajo para cubrir plazas en comisión de 
servicio en centros públicos bilingües para cubrir año 1 de 
implantación.  
 
-Aceptación de puesto específico bilingüe en CEIP 
VALDELECRÍN. Tutoría 3º primaria bilingüe y Coordinación 
del Proyecto Bilingüe año 1.Curso 2005-6. 
 
COMENZANDO CON... 
- Desconocimiento total del Plan de Fomento. 
 
-Experiencia nula en tutorías en Primaria. 
 
- Desconocimiento total de la metodología: AICLE, PEL, 
MCERL 
 
-Desconocimiento de coordinación de equipos docentes. 
 
- Conocimientos informáticos escasos.  
 AÑO 1: 2006-7 
COMIENZO 2 LINEAS BILINGÜES:  
  1º CURSO, 2º CICLO; 3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 
 
- FALTA DE CREACIÓN DEL AICLE  DE 3º CURSO  
  (SOLO PARTE: GRUPO DE TRABAJO INTERCENTRO) 
 
- IMPLICACIÓN SOLO DE 2 MAESTRAS, MÁS LA AUXILIAR. 
 
- SENSIBLILIZACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL COMPLETA 
 
- CAMBIO EN LA COORDINACIÓN DEL PROYECTO, CON EL TOTAL 
DESCONOCIMIENTO DE LA COORDINADORA 
ACTUACIONES REALIZADAS DURANTE 
LA COORDINACION AÑO 1 
1.  CREACIÓN / FINALIZACIÓN DEL AICLE  DE 3º DE EP Y SU PUESTA EN 
MARCHA EN LAS DOS LINEAS BILINGÜES  
     ( 3 PROYECTOS TRIMESTRALES) 
2.  ELABORACIÓN DE AICLE 4º DE EP (EN GRUPO DE TRABAJO 
INTERCENTRO, ¨LOS BOLICHES¨ 
3.  FORMACIÓN POR PARTE DE LOS PUESTOS ESPECIFICOS IMPLICADOS A 
NIVEL METODOLÓGICO. 
4.  FORMACIÓN ESPECIFICA POR PARTE DE LA COORDINADORA DE SUS 
TAREAS Y COMPETENCIAS:  
     GGTT A NIVEL PROVINCIAL, COMUNICACIÓN CONSTANTE EN LA 
PLATAFORMA, DIARIO DE COORDINACIÓN, INFORMACIÓN A 
DELEGACIÓN…. 
 
5.  UTILIZACIÓN DE LOS DOSSIERS COMO PARTE DEL PEL 
 
6.  INFORMACIÓN  A NIVEL DE CENTRO DE TODAS LAS ACTIVIDADES 
RELACIONADAS CON EL PROYECTO. 
 
7.  COORDINACIÓN AUXILIAR 
 
8.  CAMPAMENTOS DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA 
 
9.  ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES CON CENTRO HERMANADO EN 
INGLATERRA. 
 
10.  TRABAJO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN CON   EL I.E.S. 
ADJUNTO. 
 
11.  UTILIZACIÓN DE LA L2 COMO VEHICULO DE      COMUNICACIÓN 
ENTRE EL PROFESORADO  Y ALUMNADO DE FORMA NATURAL 
 
CURSOS 2007-9 (PEB) 
1º TUTORIZACIÓN DE CURSOS BILINGÜES: 3º, 4º Y 5º 
 
2º METODOLOGÍA AICLE 
 
3º UTILIZACIÓN DE L2 EN TODAS LAS ÁREAS, HACIENDO USO DE LA 
TRANSFERENCIA ENTRE LAS LENGUAS. 
 
4º CREACIÓN  DE PROYECTOS AICLE EN GRUPO DE TRABAJO INTERCENTRO DE 4º, 5º 
DE E.P 
 
5º  UTILIZACIÓN DE LOS AUXILIARES (LENGUA, CULTURA, ESTILOS….) 
 
6º UTILIZACIÓN DE ALUMNOS NATIVOS COMO RECURSO PARA LA L2. 
 
7º CONTINUACIÓN CON LA FORMACIÓN METODOLÓGICA Y LINGÜISTICA 
MODELOS DE PROYECTOS CLIL: 5º 
DE EP 
ENGLISH AROUND US 
ASPECTOS MEJORABLES 
1º MEJORA EN LA IMPLICACIÓN DEL PROFESORADO PARTICIPANTE EN EL 
PROYECTO EN CUANTO A: 
> CLIL: CAMBIO METODOLÓGICO
> COORDINACIÓN ENTRE EL PROFESORADO.
> UTILIZACIÓN CORRECTA DE LOS AUXILIARES
> FORMACIÓN CONTINUA EN LA L2
> UTILIZACIÓN DE INFORMACIÓN DISPONIBLE A SU
ALCANCE Y TOTALMENTE NECESARIA PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO: CEPS,
 PLATAFORMAS DE BILINGÜISMO, BLOGS…… 
2º CREACIÓN DE UN PERFIL DE PROFESORADO   NO SOLO A NIVEL 
LINGÜÍSTICO SINO A NIVEL DE FORMACIÓN PARA PODER TRABAJAR EN 
ESTE TIPO DE CENTROS. 
CEIP MARÍA ZAMBRANO 
LAS LAGUNAS 
DATOS DEL CENTRO 
Numero de alumnos: 610 
Nº de unidades: 
-17 de Ed. Infantil:
4 unidades de 3 años: 100 alumnos 
8 unidades de 4 años :200 alumnos 
5 unidades de 5 años :125 alumnos 
- 9  de Ed. Primaria:
4 unidades de 1º EP ( 3 lineas autorizadas bilingües):100 
3 unidades de 2º EP: 75 
1 unidad de 3º EP: 15 
1 unidad de EP: 22 
- 1 Específica: 3 alumnos (TGD)
- 1 de Pedagogía terapéutica
-
PROYECTOS EDUCATIVOS 
El centro está inmerso en diferentes proyectos y  
planes convocados por la Conserjería de Educación, 
como pueden ser: 
-Centro Bilingüe (Inglés), dentro del P.F.P
-Plan salud laboral y P.R.L
-Aprende a sonreir
-Alimentación saludable
-Escuela espacio de Paz
-Programa de calidad y mejora de rendimientos escolares.




COORDINACIÓN AÑO 1(2009-10) 
SITUACIÓN DE PARTIDA: 
-COMIENZO DE 3 LINEAS BILINGÜES, LOS 3 CURSOS DE 1º DE PRIMARIA
AUTORIZADOS. 
-FALTA DE CREACIÓN DEL AICLE DE 1º  CURSO (SOLO UNA UNIDAD CLIL
REALIZADA EL CURSO ANTERIOR) 
-IMPLICACIÓN DE 6 MAESTROS, 3 DE PERFIL BILINGÜE, LOS OTROS PARA
IMPARTIR LA L2.SOLO UN DEFINTIVO. FALTA DE CONOCIMIENTO TOTAL 
DEL PROYECTO POR PARTE DEL PROFESORADO. 
-SENSIBLILIZACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL COMPLETA, TENIENDO EN
CUENTA LA SITUACIÓN ESPECIFICA DEL CENTRO:17 UNIDADES DE E I Y 
LA CREACIÓN DE UN PERFIL DE MAESTRO DE L2 PARA E I. 
-FALTA DE EXISTENCIA DE MATERIAL EN EL CENTRO.
ACTUACIONES QUE REALIZADAS 
DURANTE AÑO 1 Y 2. 
 1º CREACIÓN DEL CLIL DE 1º EN GRUPO DE TRABAJO EN EL MISMO 
CENTRO, COORDINADO POR UN MIEMBRO DEL EQUIPO ( NUEVA 
CONFIGURACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO: COLABORA) 
2º FORMACIÓN METODOLÓGICA A LOS MIEMBROS DEL EQUIPO: 
CLIL, TRABAJO POR PROYECTOS…Y DEL FUNCIONAMIENTO DE 
UN CENTRO BILINGÜE 
3º REUNIONES SEMANALES PARA TRATAR TEMAS BILINGÜES 
4º ELECCIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA E I, E INTRODUCCIÓN DE 
LA L2 EN LOS PROYECTOS QUE SE ESTÁN REALIZANDO 
6º TRABAJO CON EL AUXILIAR (PROYECTO AUSTRALIA) 
7º- INFORMACIÓN AL COLECTIVO DEL CLAUSTRO DEL DESARROLLO DEL 
PROYECTO, AL CEP, DELEGACIÓN PROVINCIAL.. 
8º-CREACIÓN DE RINCONES DE INGLÉS EN EDUCACIÓN INFANTIL 
9º-CREACIÓN DE UN AULA DE INGLÉS PARA PRIMARIA 
10º-COORDINACIÓN ENTRE TODOS LOS MIEMBROS DEL EQUIPO 
11º-CREACIÓN COOPERATIVAS BILINGÜES 
3º Parte: La felicidad es el camino. Continuamos 
construyendo.  
CEIP SALVADOR ALLENDE, MÁLAGA.CURSO 2011-18 
Año 4, 5, 6 , 7, 8  y 9 de implantación 
CONTEXTO. Curso 2011-12 
- Año 3 de implantación.
- Plantilla no definitiva bilingüe.
-Coordinación del Proyecto no organizada.
MI REALIDAD.. 
 Destino definitivo: maestra bilingüe prmaria-inglés. 
Adjudicación tutoría bilingüe 2º primaria. 
-Renuncia a la coordinación del proyecto bilingüe.
- Colaboración activa dentro del equipo bilingüe:
a) Trabajo auxiliar
b) Pautas metodológicas con los compañeros.
c) Participación en Programa Europeo de Ayudantes
Comenius.
d) Colaboración en actividades formativas Cep Málaga.
CURSO 2012-13. CONTEXTO 
- Aceptación de la Coordinación del Proyecto bilingüe. Año 4.
- Plantilla definitiva: 3 maestros bilingües, más dos
compañeros definitivos de L2.
-Presencia de 2 auxiliares lingüísticos: ayudante Comenius y
auxiliar lingüística. 
- No línea metodológica establecida.
PLAN DE ACCIÓN 
OBJETIVOS 
1º Organizar el equipo. Establecimiento de reuniones 
semanales. 
2º  Diseñar una línea de trabajo común. 
3º  Pautas metodológicas AICLE. 
4º Establecer trabajo auxiliares lingüísticos. 
Alcanzando los objetivos... 
- Trabajando en equipo por un objetivo común: mejorar
nuestra práctica docente bilingüe. 
CON EL TRABAJO AICLE 
NUESTRO BLOG-Noviembre 2012 
CAMPAMENTOS INMERSIÓN 
LINGÜÍSTICA ALUMANDO. 
CURSO 2013-14.AÑO 5 DE IMPLANTACIÓN 
CONTEXTO 
- Línea de trabajo más definida.
-Incorporación dos nuevas compañeras con perfil bilingüe.
- Presencia de un sólo auxiliar lingüistico.
OBJETIVOS A ALCANZAR 
 1º-Continuar y mejorar con la línea de trabajo iniciada el 
curso anterior. 
2º-Profundizar en la metodología Aicle. 
3º -Continuar y mejorar el trabajo con los auxiliares. 
4º- Continuar y mejorar el trabajo del blog de bilingüismo de 
nuestro centro. 
5º- Favorecer y propiciar una buena relación intercentro con 
otro centro Bilingüe de la zona. 
6º- Actualizar la formación del profesorado bilingüe de 
nuestro centro. 
7º- Participación en Proyecto E-twinning: LET´S PLANT. 
CON LA AUXILIAR 
ENRICHING 
PROYECTO E-TWINNING: LET´S 
PLANT  
-Había 16 socios, colegios de primaria, de los siguientes
países: Italia, Polonia, Rumanía, España, Chipre y Letonia. 
-El objetivo fundamental del proyecto es descubrir la
diversidad de las plantas en Europa y desarrollar  material 
interactivo multimedia para conseguir que los alumnos 
aprendan inglés y otros idiomas a través de las plantas. 
-Es un proyecto AICLE: Aprendizaje Integrado de Contenidos
en Lenguas Extranjeras. El enfoque es doble, por un lado se 
aprenden los contenidos y por otro lado el idioma 
extranjero, en este caso el inglés. Es un enfoque 
constructivista. La coordinadora del Proyecto es Silvana 
Rampone, maestra italiana y formadora de docentes en el 
ámbito de AICLE. 
-Había un proyecto marcado, cuyas actividades estaban
definidas aunque eran flexibles, siempre susceptibles de 
ser mejoradas, que los socios iban realizando, 
compartiendo, comentando y valorando. La primera 
actividad que se realizó fue  la de las calabazas en 
Halloween. 
-El proyecto se encontraba dentro de nuestras
programaciones de Science del curso. Este proyecto se 
puso en marcha en ese en los níveles de 2º de Primaria, 
impartido por Pedro Vergara, 4º de primaria impartido por 
Gracia Sarria y  5º de Primaria por Luis del Castillo. 


Visita de Silvana Rampone 
CURSO 2014-15.AÑO 6 DE IMPLANTACIÓN 
CONTEXTO 
- Centro Bilingüe completo. 2 Líneas hasta 6º E.P
-Equipo Bilingüe ya consolidado y estructurado. Plantilla
bilingüe definitiva: 5 maestros bilingües, 2 de L2. 
- Línea metodológica de  trabajo  más establecida. AICLE.
- Conocimiento y organización trabajo auxiliares
estructurado.
OBJETIVOS A ALCANZAR 
1º-Continuar y mejorar con la linea de trabajo iniciada los dos 
cursos anteriores. 
2º-Profundizar en la metodología Aicle. 
3º -Continuar y mejorar el trabajo con los auxiliares. 
4º- Continuar y mejorar el trabajo del blog de bilingüismo de 
nuestro centro. 
5º- Favorecer y propiciar una buena relación intercentro con 
otros centro Bilingüe de la zona. 
Creación Grupo Bilingües zona: 
CEIP LOS MORALES, CEIP TIERNO GALVÁN, CEIP RECTORA 
ADELAIDA DE LA CALLE Y CEIP SALVADOR ALLENDE. 
6º- Actualizar la formación del profesorado bilingüe de nuestro 
centro. 
BILITRAMS 2015-18 
GRUPO DE TRABAJO: ¨COMPARTIMOS EL 
TRABAJO BILINGÜE DE NUESTROS  
CENTROS, BILITRAMS III¨  
¿QUÉ ES BILITRAMS? 
A-DEFINICIÓN DE MICRORRED.
Grupo de maestros para organizar, compartir y llevar a cabo 
experiencias innovadoras y creativas con el alumnado de sus centros. 
B-CREACIÓN DE GRUPO DE TRABAJO.
Al no haber dentro de CEP un marco de trabajo que nos definiera, nos 
constituimos en grupo de trabajo “especial”, porque éramos más de 
10.
C-SEÑAS DE IDENTIDAD: INTEGRANTES, LOGO,
BLOG…
-NOMBRE: BILITRAMS nace de BILINGÜE Y LAS INICIALES DE
LOS NOMBRE DE NUESTOS COLEGIOS: 
T: TIERNO GALVÁN 
R: REVELLO DE TORO 
A: ADELAIDA DE LA CALLE 
M: LOS MORALES 
S: SALVADOR ALLENDE 
- LOGO:
¿CUÁNDO NACE? 














- 4º CITA OFICIAL: ¨ CEIP 
RECTORA ADELAIDA DE LA 
CALLE ¨ JUNIO 2015
RECORRIDO Y EVOLUCIÓN 
Año 1:  2015/16: COMENZANDO A CAMINAR 
-Octubre de 2015  nos constituimos como grupo de trabajo especial, pues éramos
13 miembros. 
-Objetivos:
1.Crear línea de trabajo común.
2.Potenciar el uso de la L2 en situaciones reales.
3.Fomentar las relaciones entre alumnos de distintos centros.
4.Realización de actividades comunes intercentros.
( Salir del aula, salir del cole) 
5.Crear banco de materiales y recursos.
-Planificación de las reuniones que serían mensuales. Los lugares de reunión serían
los distintos colegios  de forma rotatoria siguiendo la iniciales de  nuestro 
nombre: BILITRAMS ( acercamiento más personal) 





CEIP SALVADOR ALLENDE COLABORA EN 
PROYECTO ERASMUS + CON UMA,   
HEADS UP. 
3º Parte: Valorando el recorrido 
VUETRO ANÁLISIS DAFO DEL TRABAJO DOCENTE EN 
UN        CENTRO BILINGÜE. 
4º CONCLUSIONES KWL 

